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ODBC 技术，操作系统的选择为 Windows XP。系统设计与实现的模块包括登录管理
、管理系统主窗体、旅客信息查询窗体、房间预定窗体、换房登记窗体、旅客信息
录入、入住登记与退房结账等8个类型，同时通过系统实现来验证模块的运行。
   本文结合旅游星级酒店管理信息系统的开发过程，详细介绍旅游星级酒店管理
系统从需求分析到详细设计与实现，本系统的建立将为旅游信息管理者、旅游者信
息查询分析决策提供支持。















         
         
    With the rapid development of China's tourism market, tourists put forward
higher requirements to travel destinations accommodation. Because of the
increasingly fierce competition in the hotel industry, travel-star hotel appeared in
the tourism market. The shift of consumer groups in tourism made star hotel
manager have to choose advanced hotel management information systems in
order to improve the hotel's management level, and enhance the competitiveness
of the hotel.
  Tourism-star hotel is a modern hotel which has a set of rooms, dining, bathing,
communications, entertainment, business and other services and facilities. The
characteristic of tourism-star hotel was huge organization, more service projects
and amount of information. In order to reduce costs, improve work efficiency,
service quality and management level, thus contribute to the economic benefits,
the hotel manager requires the help of a computer to assist in the modernization
of the hotel management. This system resolved mainly the three major problems
which existed in common star hotel. They are customer service, management
control and effect and efficiency issues. The service targets of tourism-star hotel
information management system mainly were customers and manager. The
background was used by administrators to manage system. The system mainly
included following subsystems, hotel room management, information inquiry,
report management and tourist consumption. Development tool of front-end was
C # and development tool of back-end database was the ACCESS 2007. The
main task of the back-end managed database of management system data. The
combination between front-end and back-end employed ODBC technology and
the operating system of choice was Windows XP. System design and
implementation modules included 9 types, such as login management,













system help information form, hotel room information settings, tourist check,
registration of guests consumption information on food and beverage and room
occupancy report. Finally, verify the operation of the module by use of the system
testing.
   In this dissertation, the travel-star hotel management information system
development process, detailing the travel star hotel management system from
requirements analysis to detailed design and implementation of, the
establishment of the system for the tourist information managers, tourist
information inquiry analysis and decision support.
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